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В данной работе флуоресцентная микроскопия была использована для количественного анализа 
уровня экспрессии гена флуоресцентного белка, находящегося под контролем различных промоторов и 
сайтов связывания рибосомы, в бактериях Mycoplasma gallisepticum на уровне одиночных клеток. 
Mycoplasma gallisepticum является важным патогеном птиц; как и другие виды микоплазм, он вызывает 
персистирующие инфекции, борьба с которыми затруднена [1]. Микоплазмы обладают пониженным 
метаболическим потенциалом по сравнению с другими бактериями, что делает их в значительной сте-
пени зависимыми от клетки-хозяина, однако обеспечивает высокую вариабельность микроорганизмов 
внутри популяции, позволяя микоплазмам быстро адаптироваться к изменениям условий. Одна из при-
чин этой вариабельности — высокая стохастичность экспрессии генов микоплазм, что может существен-
но отражаться в том числе на факторах вирулентности [2]. Поэтому для анализа экспрессии генов мико-
плазм недостаточно иметь представление только о среднем в популяции уровне экспрессии, и требуется 
анализ экспрессии на уровне одиночных клеток. Такой анализ позволяет осуществить количественная 
флуоресцентная микроскопия, которая широко используется для анализа экспрессии генов, в том числе 
в бактериях [3]. 
Использованная в данной работе методология позволила напрямую измерять концентрацию 
флуоресцентного белка mMaple2 в клетках  Mycoplasma gallisepticum, что позволило получить как дан-
ные об уровне стохастичности экспрессии гена данного белка, так и измерить кинетику процесса накоп-
ления и исчезновения белка для различных промоторов и сайтов связывания рибосомы.  
Работа поддержана Российским научным фондом, проект 17-74-20065. 
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